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VOLUIIII I. No.:U BRYN PA., APRIL 22, 1916 Price II eeall! 
ON THE DECK ()ff" THE H. M. S. P'tNAP'OIIIE 
CALENOAR 
,.."DAY, .....  IL23 
Juni�or Supper. 
SATURDAY, AHlIL 24 
Tta.ek Meet.. 8 P . ... -Public ptrfOl1J1&O.Ce d Junior Play. 
au.DAY, APRIL II 
6 P. M.-V,,_. S ....... t..,M. O""" 18. 
8 p .... -O:t.apel. Pre:t.cher I Tbe Jtey. Henry 
Tweedy 01 Yale. 
MOtIDAY, A""IL It 
4. P . ... -Faculty Tea to Ule Gradual .. in Merioa. 
, 
Wl.DftUDAY, AP"IL II 
8.�p. 1If.-[)rebMe. Samt-1iD&lI. ,.1918. 




8 P .... -PerCOI'Pl&D08 of ''The Wlow Jao­
kec." by the Coburn Playen. 
au .. DAY, MAY a 
8 P . ... .....ch .. pel. �,a.bbi 8t,.epbea 
W ... 
GLEE CLUB INNOVATION A GREAT 
aUCCES8 
It wou.ld baye bMD quite da .. IIDI' 11 
the lun bad been reaU, out--4.11 lbat 
amalin&' c!eanliDe.. on the dec.k ot tbe 
"PfD&fore" lau SalUMa1 e .. nIOI. Bul 
tbe lun wu doubUe .. beblD.d • cloud, u.d 
th. mOOD willted \ulobtrul'nJr LD th. 
back,round until the MOODd act, and 10 
0118 merel, blinked . m6lueat .. the CUJ'" 
taJnl parted, then at up nry 1t.r&I,bl to 
loolt and Uatea. 
Sitlin, U,p Ilrat,ht ... u Impentl ... 
EYeD then one IOm.Um61 mined Dlelt 
Deade,.', 18P; and that "at Dot to be 
borDe. To be lure, the, cowd Dol poe. 
Ilbl, han been more expr ... ""e and 
trauahl with Metet meuth, LbaD hJa 
face, Mil �, or the Ttl,.,. b&irl UPOD 
bl, (oreb.ad; bul one releated 1000lnl 
their .te&lthT. aUdiol Iprlnp' &nd loased 
for the power of Alice', Qaeen oyer thOM 
beadlJ.D (root. To be .. rtou. DIet Dead· 
.,. could bardl, bu. been better. Voice 
ud action, leet1lnl ud U'PrtlNloo, mad • 
blm quit. u conlDclo, 10 bl. w., u 
p.tel' PaD, ud like the plrat_, b. lOme­
how lellL au air of credlbllltl to It all. 
Wb.re Dick Dead," could Ih'e, u:rthJa, 
mlabL bappeD, aad uythln, milbt Un. 
The eaptalD w .. U rood, Trim ud tidl, 
h. IDITltlbl, fttLed bl. place, ud k.pt. 
00' cootent ud dlucteUn, lIS bll whim· 
11c:aI world or the Impoulble, And 10, 
indeed, did they all. Ralpb Rackstraw, 
.t.uml I..od beautiful, .... JUI' too bud· 
110m. to be real; ud 110 It .. u fllUo, ud 
proper thl..t. hi. 10 •• abou1d be J11It too 
� _______ ==_==== I UqUll1t. to be trae. Btu Bobltq, the "" be&l'tJ BrlUah .1I0r, mlaht coDeelnbl,. 
b ..... been a little I .. deliberate, Qweker, EMILV ITRAUI" '11, CHOIEN "THE .. pec:ia117 la the earl, cIialope. lD pick. 
COLLEGE NEWI" EDITOR ID& ap h .. caes; little Bat..tercap, eheeJ7 
ud perlu.ul •• , 1Il1aht. partlet&larl,. 10 the 
MARV G. lRANa<)N, '" lUll NEIl ant act. ba •• dlIptaftld .. triJe mON 
MANAGER aba.Ddoa,. litO. 1_ t.u.t.eJoul, c.l.lqtq 
to th. tm .... l  ,...peetabUlt;r or the 
"'lcnrer middle eJ.a.. .. ; the RJabt HOllOI'" 
£mllJ' 8trauu, 'tt, wu elected )bAa.- abl, Sir I_ph Porter, k.. C. B., dlplled 
lDI EdJtOt' ud 111..1'7 O. Bta..uoo., '11, 1fU and ""'aUf.U, dlItblet. lD atLataDce, 
elected BulMrM arua.cv of""" CoUep 1Illabt ban iDr.ed • bit mon poID,POQ-
• N ..... for tlM aom.1.q ,... <al I.. meetlD.l De. tato hit _.wb .. t PMeI .. I, h.a.qht7 
of t.bII Board beld Tu..a, ..... m •• net ; but petha,. ..,. Reb � 
1I'!1ec1a XeUoa. "11, ...... ad ...  ced to the .. oal. hl..n .... th .. pl .... t people 
poaItioIl of AMlilaDt JIIa.a.qtq EdJ.tot. all too � or too 1Ul.r.1. \0 ..... la K.. BIG.,."". 'U, oa.Uoue. 1D her ... IUOG "'Pt-""''' "b .... lcWIo ud lbe eQ«.tN 
01 .....  tut au.ta .......... r 1D II" .re..c:uc. JoroulT 10 Ute tou _tada ud 
tM Boa.rd wW 1M lau.eed bl' the el� ... u.. ta • toIUckIq .... d _road 
u. of a ........ rro. ... Clul of lilt_ I nalltT .Aft.,. all. ..... Hua Melded. on 
( 
• I 
qreed that It wu 110; aad wbat mOA ' .Dd eapctnc. eoUrel, pleuLD, to .... 
w .. aeeelUry! t.eod. Th. upertmut 11 onr, 1A4 the 
1l II dtMcull to do lbe wbole �UC- reault II DO loaav ID doobL The 01 .. 
tioo JUltice. Eacb d.tail wu 10 U .. Club wu amblUou, but III amblUoa 
(actory lbl..t oue tl 10th to pau nt It hu jilIUIied. ttNit "PIha..fOrti," lut 8&t.­
ID llIeac.. Th. c.hont.u w.re .. ueel· urtS.,., wu • IUCcen. 
leol u the principal characten, the ac- Clara W. Cr&D,. 
lion, except ror • IU&bt b .. ltaUOD I..t the 
bellnolol or the artl act, wu Imootb 
and brtlk, tb •• tap .. t� w .. dellaht.­
fu.J, and the .Iocto, be100d repro&eh. 
Few prorel.looal perfOr'lD&llCH could run 
more e •• U, and eft'eeUnll, a.od OODI 
could more lurel1 ct •• the I..lIdlenc. the 
Impreulon thl..L 00 the llal' u4 beblDd 
It exl.ted an .tm.c»pbere of Jo10ua ud 
Iplrlled co-operation. ThOM lparkllD, 
wblte cl.d aa.Jlort, .lloroul., 10ml or 
eoberll repetJtloul .. oc:euloo delDaDded, 
were .. CODta,.lOUII, eDthulluUe u4 
l)'1Dpathetic .. one could wlab-ud ... 
tODllblllSl1 •• c.eeuful In ahl..klD, of( the 
IDBueDee or aeathellc J7DlD .. lIea tram 
tllelr .troD.&' rf&ht IltIDa. Aod th. ebarm 
or lb. .llteri and the couahtl ud tbe 
IUDU catI oner be elEprHHd. Each ot 
lbem Dodded alma.t .. perlaulnl1 u 
Hebe, ud topther lb" made an entrue­
IDI picture. Th. dlootce or lbelr coelum .. 
doe. lbe committee JTUt credit, and their 
ftotalled traJDIDI doel them all ,ret.t 
credit. Thel ml,bt alma-t h..... beeD 
worked b, •• t.rtDl-but Dot quite. Tba.t 
w .. lbe bea.U17 ot It-th" _ere DOt mere 
dol1l, th., realll .. e,. Slr JOMph' . .... 
t.era. aDd hi. coullnt. ud hi. luaU. All 
the c.hOI'UHa ... re • credit to th. com· 
mlttee, 10 w ... the wbole matter ot cae-
tumm, and ICeDe.." aDd lbe .. hole fIol..l 
effeeL 
Tbe IIlbUOI .... u:celieDt, the manl,pu, 
latiOD ot .lq'. meebaDlca Ikurul ud 
IIDlaIled... ADd belt or an. It "u a. ..... , 
udull promtaenL It formed • aatllt1· 
11101' b&ekpooDd ror lbe acUOD, lAd CltI" 
taloll "'hardl, .Te .... too. 00." atteaUoa 
from the .lD&iDc. Intereet 10 Iplaahfa, 
..... u4 IICIIddiDI clM" mal perb.PI 
h.Te Joet oat • r.w word. or the captalD 
.t th. bqta.ala, of the MCOad aet; ltat 
OD' kuw 1law he telt Jut lb .. , and lb.t 
mattered mUe. What 41d matter wu 
Lb.t th. ethel lIboald be banDoa.lou: ...  d 
It .... udcN.bte4Iy thlt. ft •• tqlq' .. .. 
u.lfona.l:t 1004. ChOf'9N!l and prtaclpala 
..... dl.tiDet .. d praelM, ud Ihra,. 
""'etlftll, IDORlated. ADd Doth ... 
C04ltd haft ...  mo... DOtabl)' .10...., 
Lb.. the dlltut liD"" froID 0"" � 
.. tlr. fte .... tilt.. ..u IPtrtted 
UNDERGRAOUAT� AIIOCIATION 
ELECTI ADELINE WERNER 
PRI'IDINT 
Tbe UDderp-aduate Auoc:latlon meet· 
Ill, or April lItb .Iected Adelln. W.mer, 
'18, to tbe preetdencl ror oeat ,ear. Th. 
Tot .. ea.t tor MI.I Werner made .uch I..n 
onrwbelmJ1lI' majority that tb. Domina' 
tlon .... promptl, mad. I..D eleeUoQ b1 
\IuanlmOOI .018 of tbe uaocl&tlon. Ifl .. 
Wernllr took lb. cbllr rGr the rem.aJJl.d.r 
of the enoID,. M. WUlet, '11 wu eleeted 
Vlce-Prelldeol ud Treuurer; D. Ship. 
1111. '17, Secret..,." ud V. KneelaDd. '18, 
AIII.UtDt Treuurer. 
Tbe .ofiq OIl the aec.oD�lot (or the 
T&rloUi oftle:'M wu u tollo. �; 
Preeldent-A.. Wemer. 1"; H. Chue. 
11 : )I. Dodd, 10. 
Vlee-PreeldeDt-JII. Willett, 100; D. 
8hlpley, 40; E. EmertOD, 14. 
8eereta..,-D. 8hlple1, II; F. CurtalD, 
22: E. Em.noD, 11. r 
(NomLD.UoQ made ,D elee�o.) 
ANlltant·Treuurer-V. Ktleelud, '14; 
R. CbeDel, 55; L. T. Smltb, 1. . 
The retJrlo, PrealdeDt, In her report, 
rtmlDded the uaoelaUOD ot lb. ta.t ae­
tlOD tallen ID reprd to lb. cut rul. ud 
tb. work that .1I11 U .. berore the und .... 
p-aduat& ""The mem"" or Dut ,"""1 
Uoderaraduate A."Od.UOD c.aJloot be too 
much tm,,..... witb tbe raet that It UN 
tarJelI with them u to wbethe.r thIa 
1ear'. proteat .aa1Dat the cut rule .. el· 
fecU". or oOL" 
BRYN MAWR INP'IRMARV NU ..... GO 
TO TH. P'RONT 
MI .. Ethel a oa. ..... and Kill Bel .. 
J. Bloe"" ealle4 OD lMt 8&ta.rdq tor 
Bordeau 00 the 8. 8. Roc.:hambeea. 'I1l.,. 
..,.. to be a.t the AmertcaD ..... baluca 
HCMpltal fa Puta. KIae Daria wm retu,"" 
ror the 0,..., of Coli ... aut taU. For 
the relDa.la.dv of the 8,rt.q' MiN EUI wm 
take III .. DaN' ,1&c.e .. h ........... 
Both M_ Dan. &ad .... RlaetJ.,. an 
rradua. of the v .... cln ... U. Oeoeral 
HoottaJ.. la 1 .... 
• 
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•. "E . .. ... .. II ..... 
I ... r .111.,. I _Iskl .. ... .. ... -..t -
• BU_ ......... .,' '7'... ... X. Y. Z. 
,.., _ atIIIr ... . to ..... tile ta· 
-, QI" IIAIIIl TO 'lMa FiCTiON UallAJIY � t . ... · . II&UL AWl"'" A. T. TotaMr. 
,.. " .... . . 4DR .... _IOII,'U TIlle 0. .... ".... Ubrarr .... ,.. __ :::..-.::a-. ·U�:-=::� ..... . ..... ' .. a .... to tile ..... To LbelC4Jtor ol''Tbe eou ... N ..... : 
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NDlDtlJ' .... III .".. Col .... Nt ... " CU't ••  ". _ • ..,........t about 
III.............. 






-... .1 ...... * 00II11' .. n. .... d .. 01 At ,....t we on.. .... M .......... CIa ........ . MA&Y .......... .... .,. te' ..... at. � ....... aDd ....... Gee.au. lad __ a.u..r ... 
�_ DIIIr.N 
(177 0 '1 u-., 
co \1 
M \1 ..  
.......  _ .... 
- - -
u:- ............. ...at ... are DO &eM La.. ehet Ia . ......... ' I ..... WU ,., ... at tM ....... ... .. tMk " ........... ... ..... ,. ..... .... .. 
wren. It .. ....... aMt lira. kll' .. 511',,_- .... ....,. to ... . ..... aar 
onIft'. $t... _-,I. will MIl fall to ... ..,.... -.aid be .......... 1M ....  --. ............. hltun. .. .... , ........ _.b __ -.Jopble, 
... ADUn. CLUa �_. ..IOLU· A ._ ...  01 tbe c. ...  
- ---..r ... T_," ..... . TO II'" ---.'1rIIaR "- ..... TTI HATH To lba "Itor 01 lb, H ... : 
, A JOOI' fluftDl wbo ..... Illttory Quil; • �. Ie tH .... .. 11&17 J:lla.. aoatal dI, HSt ... ,,"n_ .. __ 
__ ._ .... _�u.. ..... -. .... .... 001 ___ ._ ...... ... -.u.. ..... 
.,. ... .., ...... . at tIM ewt.tIu tM ... II ....... beartM '.1IMtor, au trIeI to .... u.. booII: ... ta.. u.. ,. 
• III.liIa ....... ce ill ,. • ......" OM aad lbe Oradua,- 8cbool tM .. 01 • n�" r.enM It, ....... t.I&al lb, 
trleDd ..... tMuPt aDd aid baYI . ....... rwene ..... ....... loR .. . ... .-r III,.'te.,.· ot t.biI week prtau auob lor tIM hrt.beruoe 0' and .. ,. &HIller .u.tI&ate4. �tb' ... . 
• .. ...... Watd" ,laaUar to LMM ... eUld' ..... ..... j ud 1.0, to IIUa ber....... It .... to 
.a" ,... . ....... 001...... 'hIa ..... w....  III U.I .... 01 Mar, SUa- m. &U& til . ... . 01 I.be ....... lit, '-
..... tM .... " ...... taae 01 ......... _til OarNtt &.be ad ........ , of ___ .. ....  of laaouubl, � ...  
aM ..... __ ., ooa.W.... .... .... .... ... , •• 01 III IIIOIt )oplJ IQporUIn, 'ftetllel' uotbu ..... , la th _. 
... � oI.�.re," oon.c-. V...,. be It dut DI' the pre .tI. he .. lb, ""lne a..oJ ... ed, TUt .1, Olt ... bln ot tbe d .. k I, .... poutbl •  It 11 .. ..-&I,. .. 
... ......... la fttioua ....... 01 JIrp 0 ... ... Iobool Of :am 1I •• r CoU .... , rio.. aatter tor llle I"ad .. t wbo llu 
lIa", ChrttItla. worll ud p ...... . to oop, ..,,.. to P .... lchDl on.o.a.. to tb, Ilped Oil the lOll lltp. 
lb, B.wlll, Committee 10 ,1,',"iDs out .\lID' Board of Dlrecton of Dr,n Mawr Colle,1 F. C. ft., '11. 
&Del to the membel'l ot MI .. Oarrelt', __ mer MWlD.. Tbe Bf11l .. awr .ANociaUoa famll, our appreciation tor Kla......-O.r- To the Editor ot "The Coli ••• N ....... . IA lte tUrD baa put lDtO effect 10m. or the reU'1 paat ,.Daroelt, III bebalf of women People are Ilosularl, Inconllderate In _..uou or tbe cont'N.ce. Tbe uu, ODd 0"· common ..... 0"00 • d be 5t .... .. n their beba",lor at Colle,. tuncUonl .
...,.r meeU .... befo ... tb. wMk-a.d COli- a.oh'M, That .. copy of th ... reeolu- WheD a .tranle, uncoottollable Impul .. 
teree. were made more Uke thoae of �ODI be pr.entM to P .... ldeat Tbomu, oom_ oYer the bapp, l1'Ou,P outald. lbe 
SmJth aod a board Blbl. c .... hu beeD I�.the IJou'd of Dlrecton or ar)'o Mawr pJlery door to puab-tb., palb. When 
.tarted Ute thOH In lOme of the olber COU�:d to ... tb' membera of .. In Oar· lbe, .ee tomeoa. nlDly trJ'ta, to r.cb "'U, " be la .. ned amODI tb, tha doon to opea. th..-tba,. pub barder. oollepa. Otber Ideu ma, materiaUse record, ot tb, Oraduate School Wh th d od . h . ea. I OOJ'1I.AI opea at ut, 1 a latar ud becau" ot the faUurn ot other .. d aho., bMrs aloDl' ,OUD' and old 
ooll, .. , 10m. u.eleu e:aperlmeau ma, CORftllPONDENCI COLUMN with aD Irr .. I,Uble loree. Tbe ,ooa, 
be &1'olded. c.ru.lalJ' &II the braacbea of r ... .,..  do '* MU , ....... I'V� aad f:rqU, m.aJd ... wbo would be wllUo, 
ooU.,. W. do Dot full, anJl them.ael.ea fOr u.. .P'Mo", nptHHtl III tAli col"",,,. to walt politely for olben to ro In .... 
ot tbe opportunJUe. to learn froID other 
0011..... Br7D 
..
. wr can DOt be per-
facWd eatlnl, Irom wltbln; IDiDiratiOll 
... lel ... from .without are .... ntl&1. 
QutaJd.n .ho ... the Jam and pUib 
whlcb occu ... at tbe OJIDDulum bakoo, 
400r the oJ,ht of • pia, ma, ... U, bue 
To the itdltQr of th. Coli ... Ne.,: bome helpleaal, off tb.lr fett. aearl,. 
Tb, ,ro.lD, dluatliraeUoD with the cruabed in bJ lbe preuure OD .11 .Idel, 
""10. .t. lb. tea-hou.M whlcb I b .. e IIld GDal), l.n brealb).a .nd ex.b.u.
ted 
latel, DOUCe. baa dewmlDtd m. to tUrD to pick out .bat aeat. the,. ca.o. Can •• 
Dot culU .. te more coa,iderate bebulor to ,Oil tor 1ODl. btlp la ,.tUnc to the 
root. of the troubl.. I do Dot .lIh at then ,..tbertn,a .nd -b&nJ.h tbll rude 
m.rel, to complala of the maa, objec-. CUltom of ab01'in" Phis. Uonabl. f .. tll"" 0' lb. t .... boUlt. but 
\0 &rOue the attutloo of WOM .bo .... 
iat.ereated la It. and to ban the matter To the EdItor 0' the "Coli ... N ..... : 
lbeJr OplnJOD ot the IlDdercrad.uat. d. 
d.allital, referred to lb. ....pon.lb1e 
aQtbor1UeI. It. t. a fact that the tea· cldedl, U,PMt. For 10m, Uma alIead. bO\lH II the moat OOD.UJ .. � ID raet 
people bella to coU.:t outeJde. &II ... or- lhtI ollly coal'lDlent ud dOH "_tins 
d.rl, un at.moal time for th. doors to b.oQH" ouald. of tba ball d.J.fllDa room •. 
OpeD.. Then be,la. a berdtn, to.ard lbe We cu. ,0 to DO ot.b"r place ID the como 
doors ualll tb.... II s<:&rOeI, br.tbla, fort of IJ1D ud boeke, cloth... Th .... 
Tb. wrlt.t of th. aatt.8Ullda, edltorl.1 
III a recent laau. 01 tbe .. Ne .... Mem. to 
h .. e o •• rlooke4 .e 
.. 
raJ facta .bleb malte 
ber Ob)ecUoD particular!, lDapL It II 
a .. u.ed, a priori. tbat tbe editorial u­
preaoea th. o,taloll of lb •  bole editorial 
ltaI'. Sucb beiDl th . ... .. thoee edlton, 
who Dot loll.' aao e:apreMld appro1'&1 
IIDd el .. , admiration ot Mr. BIlDda7'1 
.ork, ud den,ht at lbe proapaet of hla 
.lllt to lbe Bryn lIIaW1" Preab,-tertu 
I, ao oth.r place La wbleb we m.a.J frM), f'OOm for the poor uDfortUlll.t .. wbo are Lo\la,. ead .... aD' about. II it real­
amall lAd do not to •• r abon the reel. lalD, our depend .. " OIl I� th,t lb. ,. 
Th. dool"'l .re OpeDed (.Dd, of COUJ"M, for 
wet, the, OpeD outw.rd.s). lb. cro.d ... 
PUibed baok. A .. Ud .tampac1. forward 
thorltlal taIIe ad ...... taa:. ot ua ill maJdD, 
the prlOll. DllW&.IT&D.tacU, bl,h .. d lb. Obureh. aod thON, who with perfect 
""Ioa COIT'UpoadlD,l, bad1 For d. mdtoeal ,.Illed them"I",. ot the ",.. 
IUIlple, lut DI ...... at '.10 • •  e .rrl"Md at. .ned .. u" that b... baeD .uch a foUo.,. ilacb peraoD tblDu oDI,. of ber- o.e I.a; " '.16 au order tor two chlc.k. dllJ1"l.M to tb. Coli .... ltaDd DOW ID • 
.. If ... d 01. tbe col'et.e4 troDt .. ta. ud ..... Iab ... two baked bean. ud t.o moat pectilar poelUoo. The ...  u DO 
la CODM(lUHce ca .... little bOW' abe t.reatJ; , ...... of .... \"' JuIce wu I.a.. On. bCMlr reuoa aD lb. ODe haDd for lbelr u-
oth.n. Tboa."bo ban come late aDd ud twent,-l .. mlAutea ••  &1,,"- tor OW'"" pNUlD, a.a oplDloD wblch th.,- b a  ... , 
.... OIl lbe ad... wab .. d elbow lbe1r 
"7 I .. ualD. &.heel' bOlla rOfU to pia a 
4utel: _truce. Parha,. ...  pea,.. 
order to be Ailed. Wbu It did com., alDee aho..... theDlMI... uwlllilll to 
we fouad that •• bad lO conlen, oW"- IUPport. aot o. the other b.a.D4 for u. .... 
MI ... with a.bJu .. 4&l.ad aaad.lc.h .. &.Dd aue.dJn, the meeUa, e.nd OCCIIPJtq 
..... .. .. lb., were "Jut oat or'" their l"HI"ad .all at that " •  oUoo.al" 
ma, u, thla la tuD, but to &.D outalder tbe chick .... d ...... jQIee. W. bad to ""1'&1 of .bJch th., did 1MK .ppro't'a. 
• pac.t.acl, do. aOl .paa.k ...  11 for lb. call for .poo ...... 4 Dapklu. Tb. pJ10e Howe .... r, th' raet f"8II&Ju that lbe, did 
of Utll ..... .. ,,10. Wh'" dote Reb. both. ID ...... 01. that fact the ... ..... pod breecUn. at lbe uaderpa4u.ate&. ' 
• 0J')1Dc Mate 01 u.&.Dp emU CbarlLaa to be DO �t. neue for lb. ItaDd 
Alt.lloQsb w. eoa.ld aot ........ to 
t.M ..". M,b ,nOlI �e, ... Ia Ul .... e.n, Ut.,. ba .. talum ta the adJtortal c:ohulul; 
..... t... b,...... ... lM8deat of the -H........ .. H. T .• '11. 
.......... , A.n lb. 1dtcb .. �.,... -
.... ... lIMalu� '- the troll\, .. f. Uou too uaa1l; it 01 .. DOt "�t To lb. fldltor of ""Th. Conep N ..... : 
that .... are makl.a, a ,...1 uerit .. III .... " I q., eft .. aatM .t ..all... m, do people lit 011. tbe 00 ... 141 . .. t 
Il.tq UD "lei o..la ao4 lUM BiDckla, ta ..... ta dt.arataa Ulf .. . 11� .. tAa IA CbapellO that aU lb, people comm, In 
for Mntoe .. ava. I.a Part&.. W . .... \.M.boua. .. ll .... a aubttuu.1 ... adlbla later ban to cltmb 0"" tbem? It woold 
.. to .. .....  t .. , ........ ...tII .etJ II .......... wltb dtoeDc::r ... . peed. ..... .... r tt tb. rroat to .. and aulald,
 
H .... all ia olattu ... _fUton. Wbe ... MIll ..... AUed Irst. Aleo 1Il1Cbt tt aot 
... a- wwtt, ... we ..,. aooa to be cIoae lbt tl"ftWe tI.? I .. k aOt tbat� be batt .. tt t.boIe wbo � to ...ua .. 
.... to puWid. 'eU," about thlr 11ft ortc:al17. kt fbr .. to ...  Uo.. .&ad U It" lD tba ClrrtallU. ......... uoo 1.1 .... .., u4 
ta .... � Yet Clad u ... ..... to Ita,.. 70Qr to ..... of ealc.laUOIl to .... ....  hva 414 DOt • .....,.. alt witb lee.1EI 
WHO WAa FRANCOI. YILLON? 
It .. latewtlq .... lOW at qab ...  &0 
bear 01 .. t.e.t 01 ... eraI �Uoa 
wlalcla ... ..... at ConeU b, a __ ...  
of tlM �l 01 Rt-eaoe t.upq.., 
... vaI .. u.. -..». Ill .. ...  , .. � 
tba ...,u.a ""Wbo ... I'ruoo&a vu. 
_T"" ... "Wbo ........... T"" .... 
...... "'- "' ..... � ... 
.... ..... 111 .. ... ...... Oat of • 
_ ., thIIt, • ..u _ ...  _..., 
.n ..... 
Two .... later tile ...  ,\MId"1 
...... ... to .. � •• QCIa la&eUactuJ 
cu ...... " ...... ....... Ihowll. 0aI, 
l.llne ... eouId auw... Th, quaau. 
wb.lcIl ........ ttMU Ia, bow .ould Br1a 
Mawr ..... IItOod tbe t.tf 
H .... 1& • .,... Mawr .lory tbat aqua" 
11. ... .. 01 .......... _11 .. to a fI1ad: 
"Who ... I. 8ocratall1 1 41da't no. lbe 
O .... u bad Cbrf.t.1u Dam .... 
INGLIIH IN OUR AMIR'CAN 
UNIYlftllTll1 
H ..... rd bu dactdad tIl.t 110m. reaed7 
mUlt be foua4 lor th. lllcornc.t EDlilih 
uNCI b, the .t ..... ta iD aU th.lr C:OUI'MI •
... ooamJU .. ot proflMOl'l fanned to ID­
....., ... te tbe .ubjeet u,. that tb" la the 
resull of present-day muddled thlnklnr. 
The PI'MUt plan II to b... .pec.t&1 
c.oacblnl ,tnD to each .tudeot who II 
unable to write clear BorU.h. Th. 
faculLy e:apecta thll to be the belfn.alq: 
of IlmU.r mo.emenla ID. other American 
coU ..... 
"MEDIATION WITHOUT ARMISTICE" 
A pamphlet. called "Me4l.at1on With­
out Analillce" bu beaD placed. In th' 
New 'Book Room. The article •  blch w ... 
.ent b, &D &lu.mn.. w.. wrllt.o by a 
m.mber of the Eqllsh daD&rtmaat ot 
the UalTlnl17 or WlsconllD. Jue Ad­
dama conlldered the pamphlet .ucb a 
luccal thal abe reque.ated the writer to 
rud at Tbe H.gue. Tbe alumna bu 
furnlabed ,the follo"lD. oaUine of the WIscoD.la Peace Plan: 
"Tb..I.s plan will undoubtedl, be ODe of 
the foremoat coa,ldered at Th. Hap;e 
coofereDC:e of "omeo. Ita author I •• 
colle,e .omao, a sraduate .tudut &Ad 
laltne.tor In ED,Uab. at the UDI • .,..I17 
of WllCOn.ln. Tht. eoaf.ftDce of wom •• 
I •• uc.b a remarkabl. thiD' 111 ItMU &Ad 
ma, be 10 .tupendoQII ta Ita IDlaenee 
that oon. at u.s dare ,0 .bout our work 
uninformed a.od ancoacened. 
Th, plllD propoeea. a coa.feruce of th. 
o.utral n.UoD. to be ea.lled. at ODce b, 
the P ...  ldeal of the UDlted 9tat.ea. 
"'tboul waJ.Un, for armJltlce,-the con· 
lereace to t.. compoeed of opert.a wbo 
wut dra ... up propoaa).s u the baal. tor 
peace a.od .ubmlt them almultaneousl,. 
lO all lbe "arTlD, utlonl. Th. und .... 
It.aadln, I. th.t the, are to be accepted 
• 1multaDeoual,. £1'_ If the,. art re­
jected (a t.h..In& that we full,. as-pact), 
the conf.reDce will lDean.blle becom. 
bOWD lei the people 01 th. baWprat 
eouolrlee. aa.d It. pqcboloc1ca1 deet 
.111 briD, more .. d IDO... p .... ur. to 
bear OD lb. belllprelit p.tnuDuta. 
Tbll conference which will .It wbU, lb. 
...  r coaUD.u-. will ree l ... u, ....... 
tio" from lb. watriD, .. Uou at &.D7 
Ume ud be 1"Md7 to trame D'. Pi'OPM­
alB to meet their dllmuda. 
8GCb • plan &eeIDI pertec:UJ aatoral 
&114 reaaoD.ab1e. I f '" wiIb to be con­
riDcad read. It la bU (it .. DOl Joac, ud 
a 1'&Iuhlti ,..t4lt1OD to IIqUab llte,.­
t.ure). It ..... a wOGderr.u,. claar ..,­
.lPt IDto lb. tarrlbl.7 COIIIDlu: Daropaaa 
.UMtIoD. Tog nc1allD lIDpatleaUJ 
att.er !"M41q It. --m, dlda't .. ......., 
thiDk of It beforet" Well. IDadSaUoD 
W1thoot &nD.laUoa hal D • ..,. __ • If. 
.... &Cftfdal lb. Idea ""l�t It .. 
a ...... . bo c.cJac* ..... tt. , 
, . 
, 
T • COLL I: NBW8 a 
ALUM.,. ..... --'AI. .at _ ..".. .... 
... -.. 
.. '" •• Lo •• ' • ...... .. .. 
.... - ................... D • 2 .� • .,. ..... , 
Frods./or Gllrde.· P(lrties 
C"'I'''O 
. 
P O.dI ... .. .. .. 'II ' ... _ '] s en' .. ... 
1:I11III. "It . .. .... $U&' "It; ....... ..,... �, !f -" 'I' Cal- Doiot)' _ I ...... '" ... MIl ...., 
."t . ... L. --."11. 'I'M I Iv .11 ..... 
- --; ..... . -
_ .. --_ ........... - ll1 Soutb lJda SInet ,"'--0n-e 
J"7, New yn. aI, I ...... . ... IIu10a CraM. l'U, wbo � • 
__ 01 U. ........ . '. ooIIepI, ............ at 00ruII .. ,.... . .... 
wtU .... tile .... .... of .. tu ..... t .... .. ...... . .. PILD., au. .... 
.....- IUd .... t ..... . wlU be there.. ........ aoth ... IdtoIanIttp fw .at 
lOll UNT 
CA .... U. NOT •• 
Daa ....., ...  Ute ....,. "WI' ....,. 
.. taUft at lIM laaquraUoa of lbe D.W 
PrMldeat. at Nonb CaroUu Ua.I .... raltt 
OD WM .... Q. AfrU It.t. 
Th. RecT. HeDtJ Tweed7. who ill to 
pnaeh here aut Suu,., .. Prot_or 
ot PncUcal TbeolOU at. yu.. 
It � .. a areat dlIappolataMQt to 
8,.,.. Ma.r that Ute Be...  S.... Bleck. 
D.o., hu had to break bil ........ _t to 
pn&eb b.re _ lIa,. bul Dr. Black hu 
beea callecl to the troDt. !lAd hal alrud,. 
&ailed. 
Rabbi Blepbtn W .... ot the Ne. York 
I'IM a..-..., ... _ .... to 
preacb lUted ot Dr. Black. 'l"ht. .. 
the ant. ua.e that the ChNUu .u.ocla· 
000 baa I ..... fted a Jewllh Rabbi to 000-
duct the auoda,. .... eatn, .. r't'loI. 
The 8elf.Qo ... eroment .lecUou � 
oa Aprll Sith. Tbe �dea.L ... VI� 
PNalcSe.al from the cl&.u of l'le, the 
Becrel&t7 aac1 two memben ot the 1:1. 
ecuU .... Board from the e .... ot 1917, 
Treullf'er from the etau ot 1118. 
The BalM CamP Committee bill ra1Md 
1510 ot the $eGO DMCled to run the camp 
th t. aummer. 
,..... A li&ht room)' flat 01 .. ven rooms in a 
...... , .... � B.A. 1 .... II ' 110. the,wtHamilyhouaeeutirelyoepuatefrom ,  ._" upper bouse. Larie porcbes. front sradulll ICHIu 18 "'reba lIacJ &t BrJD and rear lawn, cellar, electric I�'.b ts. .... , tbla ,..,.. hu WOIl .. priM of MOO "5 
b'oIII Ute .a.-tcu IIcMoI or CI'· .... I Ilrr�I�'·�M�';'�'�I"�"�';";'�.�';.�Mo�"'�'�"'��i I ReMareb. The ......  awant.d. .. the 
.......t 01 COlllpeUUTe eu-'.atloD. 
OD TMIda:J, April IO&b. Joeephlae 
Cockrell, ltt! . ...  married to Mr. Rob­
ert N--':oll WIUklD, at Dallal, Tau.. 
OonaUa L7He ...... 1101, baa wrtttaa 
• book at c�Wna·. tal .. , ""'e I(lqdom 
ot lbe WLDdlD, Road." Tbe book wm 
� ,.'-labecl br Maclll Uu a Co. 
B4Aa Brow ... 81'1"1, hu &DJIOwaced 
her .........  t to Kr. J'ftIda,rkk 
WbtltrJ. 0' Ne.ark. N. J. Tbe weddlD, 
.m take place lD Jue. 
"ULEI "OR TENNIS 
Courll ma, be rele"ed br .lsoLDg 00 
tbe Ual. .bJch I. polled .... er' d" I. 
T&,tor. 
... tI4lr1 _, .. ,....,.  lor OM .....  
Dry Cleaning 
of Sweaters. � Lacea, aod Glove' is a ItUODable lJUantion. Our method d dry deaainc proteCu the prmm t. 
You'D be pItriUIntly surpriled al the 
result. as well III our �bk! charae 
for the terVice. 
Bun ... NI,.:" " Co. 
OWSl-. ..... 
D,-. .... ' .. t 
1223 Ch.11IOSt St. 
W. L. EV Al'IS 
MEATS AlID GROCERIES 
�: 11m ... .,.260 ,..  ....... uat ,Ip. lO ,.ene a .OSSMOIn', PA. 
�� -----------------�--�= I 
A eourt ID&7 ... hald for tao mLDut_ 
oaly. 
8tudut" .. , 80t (1) U.e the p� 
taMOtl' com it prot-.o� eocDe to pla,. 
(I) Not�..., ............. at work OD 
emml Del:reuE 
_aft' .... n. _nUn .. p 
6_," $ 1sa�"'$".-. 
.. ' .... 
". "1.M ., 
'gt' 
:f.:$I·· II .• "Alt:.1l&" I.M 
"JIblM" �.:: .. .......... 1._ 
.. p.... 2. .. , 
IW en trt so .. 
GLOYD UQ.UIIJvuy 
The Gown Shop 
1329 WalDat Street 
Philadelphia 
Exclusive 
Gowns and Blouses 
MI .. WoodberT1, who bill bee.D te.m.. 
po ...... lJ actla, III houeltae .... of Rock. 
teUer Hall. "U ret1ll'1led to lb. Mluell 
8h1ple,.', Sc.hool Her plaee bu been 
takea b, Mill EllAbeth Kerr ot New 
York. 
tM ....u ; (I) No, .... lb. eJaoo 00..... 1318 C:"'lIIut _turt ..... taOple eo... to praetJH for clau 1---------...:.�e�I�j'�-�=��'�.·�.---------- 11 ;::-;;::;::-;�;:;::;;;;=:-;:;;;;;::;:: t_. Iilacll ol.ult ... oae cowt polled u .... TBB la S.ldu . ..... Y..,. LoM AaJUpt 
THE NEW BOOK ROOM 
""eel tor team practice. TIIY 
BRYN JlAWlt MILLINERY SHOP ST. MARY'S LAUNDRY 
Thom .. H. Dlc!daSOD. ot \be Unhu. U C H P _. • t.ttne.u. rop. 
11.7 of WIKOIIIlin, tn hla "Chief CoR· ORALS MODIFIED AT HARVARD It. LARCASTD Avalfm ARDMORE. PA. 
lemporarr DruDaU,u." h .. eoUeoted .. 
eerie. of modeJ1l p� b7 twut7 dUr.... The Manard .ludeDl COUDCU hu WOD I rHA� T
S;� A;T��S�EN�S�IB�l�.E� PRI��C�E�S��===R; B�A� SO�N�AB�L�B�RA� T�ES;= :;:-6D.t. .ot.bon. wblch '"u Deatf7 u vo-' the ,raUtade of lb. Itudent bocb' by per. ... al�. reprMU\. the &b141Aa aehleYemuli luadlne the t&eul\;J' to ehaap tbe rut. 
of the prueal dram.Uc en.." The "o1- 1.11. te&Ud to the oral enmlnaUOQJ lD 
a.me COOWOI play. bl WUde, Pinero. modern lul\&&PL HUherto thes. u· 
JODe., Gallworth,.. Barller. y ... tI, 8J1lP. amlnaUOQI b ..... beeIl btJd twice .. feu', 
lAd, Grqol'1. i'lLc.b, Moody. Thomaa. and failure to pau before lbe end ot 
IheKa,.., and tr&D.laUo� of Raapt· IOphomore rear by placed. the Rudenl 
maaa. Budwmuo. Brleux. HarneD, w.. on probaUoo ud withheld bla d ...... 
t.erllDck. 'BJonatoD, StrlDdberc. and Now the .t.udu.t t. to be permitted to 
Tehekll.oT. The editor omltll IbMa. tab tutortal eounM La lb. lubjec:t. taUM 
8baw, ud Bani_ trom t..b1I lDterelUq and to \aka • ...nuea uamlDaUoa ill the 
1111 .. DOt lachaded u.nder ht. del.DJUoo eoUrM at lb_ eod of bla aophomoN 7ear. 
ot ··coDtemporuy." To the MllMler d. The reeltl, of tha ... d • ...,..s .. t. bod., 
,lriDe • twther lmowled.sa of u. ... dra· 11 bett uprueed lD lbe "H&I'T&J'd 
matJata the Dote. at the ud of the booll: CrlmIOD"; "I.deed the orala are DO 
will be or anal aNlal&a.ee. loorer oral. The po_raJ , .. lIDS amoq 
The ItudeDt. ot Ellsabetb&D Uterat1lN 
.. Ill c10ubUeu be lDt.,.ted ill the pllb­
lIcatioo of "The PoeD:ll of BalUlbtu'7 ud 
Chelter." b, Dr. Carletoa BtoWll, ot thII 
eon.,.. AI Dr, Bro .... .,.., theM poeIIlI 
·'ba .... ill th.m .. l ..... DO Importance .. 
u� lba,. throw a4d1UOD&l uPt 
upon poema b, SbakMpeare ud other 
peat Ell&abetbaDI." 
Thoaa wbo haft read with pleuan lD 
eunaat macula .. the poam.I of Cale 
./ Y01lq Rlee wUl be Ilad to ItDow tIlat tha 
t.o latel, pabUabe4 ... ohun .. C!C*t.a.laiq: 
all hie poeIU and � haft baeD pat 
ta. the N ... 80011: Room. 
To the Utent..,. 00. the war ..... MaD 
added lbe oedal report made b7 lba 
....... lO ......... t to �t wu­
... c:c.ceralq the YioIauc. at BelPUI" 
.. t:r.UtJ .. d Ole "u.c- ec:aaIHad 
b,. Garau,. dutil, Ole ta.....  1t .. 
..u kNwa that Ute �t ... wand 
1a a t.e of hi_dl,. bat .�tta! 
�Ut7: _t III a tnaatW'Ol"lll.r elida! 
MOOD' of u.. -ca.a 01 ......... lbe ,.. 
tort .. ItW YalMbie .. d _-.tJar 
the uderpadutu that. theM .!amlo ... 
Uoaa are UAtaJr leila will sf .... .... ,. to 
the tetliD' that. tbe,. are ruJ beoeatl, 
Dot IDQullltlool condueted tor the amu. 
meat ot lbe modern l&Dpap depart.· 
menta." 
WOMAN'. LAW ICHOOL AT 
CLI,,.I 
8LDce Barn.rd .c.Ul ntual to a4m1t 
wvmell to bar taw eoa .... RadclUl'e 
BaaJora .... 1lt .... Lbe .. t.N' ... • .. t at 
Radelura ot a law .chool tor .01D8Di 1'f'Ild. 
Utel ot ... , eoUeae, _ 
pCBJDIT oppanuniz:.::m to apook a mined North . A 
North-German CoDege �puatory 
Teacher will board lis rirl. ..... 14 
yo.... attez>dini IChooI or "''''rine. Rdereacs. 
..... ar,aMawr, .... 






TIlE JOHN C. WINSTON CO. 
I 
• ... ,1." ARCH STlUET, PHILADILPHIA 
• 
• 
_IIIATlGIlI .... TII& Cl4l1111mN' 1 
A_�_D 
'I'IIe�'" ..... _ III '. tile 
.... 'S'I.II:IIIII ..,. ... ..... 
AUI __ TUM W __ ... ClOI'_ .&lID +MIJOL IlATDII • • W' ; MID .,.a .. .....  t.y.. E , ........ .. 
.1l1li. a& ... .. .. .  De ....  Of a, '. QrnNr ....... 
'lB1IAIID'" .... 
W. II •• "i _ • sa 
c' 
I . ... 7. , ' Ja1IQOIft • ..,._ 
a... .... .. ' p  .. S .. 
.. II .. .. . ...... ..., • .., 
..... _111' II .... iUJdU ..... ... 
..... .. MnM, will ..... 
'fte AS • _ ...... = ... .. NaiII .... . ..... - .. - - - II"ILIT, ...... . DIDDLI CO. c -. of . .... ... �...... "" ......... .... \or 1 !�����:!._�"�4 '���� ..". ... ..-
_ fill _ L. Ti. , _ - , --------------1 - .. -- .. � . 
...... r- .... .. t .. : 
ltlt-II.. O . ....... L. fMD ...... •• 
Dodd, C. Dori. L. _. C. 
II ... IIUn, LIAaI4 B. _ "­
U17-L. ,.,..' .... .A. Ora" II. 1.. 
.. .... n .. L. IIarTIa,. 11. ...... N. 
...... L _. 1(. Sca .. ..-. H. 
.. .. 
u. later wcnIq ...... ... 1")'''; 
W __ ...... , ........ 
.t ar,. "WI' ... later belq • papU 01 
... RaaIet of ao.tGa. 
The 1DMCb . ..... IOOd aDd mull go 
Jo,ed b, boUt the coapeUton .. 4 the 
UlI-li. Bacoa, ... BulrwD., 11.. aadluee. Th. v ..... � team, aader the 
...., . .. Ca...y, V . ...... r. R. 1lII ...... I .b .. capt.alaUlp of &clD& Rappdo, W&I 
II. Rapwt. II. Boott. 1.. T. Smith. R. the bMt alI-roud t.euD t.bat the u4er-
__ • padQ&tM haft ret prod.eM. 
" ... .... nd 
"VaLLOW .lACKRT'" COM.. TO II. Klrkbrtde, 'ii, n. B. Rapallo. '16-
.IIIIVN MAW.. roO. 
Oa I&tIlrda,. "a)' tat., at LP. JIL, the 
eo.... Plafen wiU at •• _ "Yellow 
J......  TIle pertormaaOl wW INI IIftIl 
lor u.. ...... t of the Be...... ..bel 
...... ad wW tab place 1& tbe um­
.... . Rllll"'Nd Hat Uc .... au dol­
Iu' • ..., lie _ .. _ !lou ....... c 
B. Ehlen, '01, n. C. El ... ood. '15---&-6. 
C. WeMOn, '01. n, H, MeJ'arIu.d, '16-
5-1. 
Iecond Round 
E, Kirkbride n, C. EI'I!ood--6-4. 
B. Eblen n. H. Mc1l'&rlaDd--6-0. 
C. Weuon n. B. Rapall�l. 
Third Round 
E. KIrkbride n. H. Mcll'arlaad---6-1. 
B. Ellie,. n. B. Rapall0--6-o . 
C. We'lOn n. C. IIlwoOO--6·2. 
Total ItCOre-Ellht bout. to one ill ft.. 
Your of lbe AlumD •. 
Total btu-Alumna 43, Vanltr U. 
Prettde.nt of Auault-Mt.. Barn.. of 
Fencen' Ctllb or Philadelphia. 
Jurr-M. Hurt.n" '09, MI .  Applebee. 
Beorer-L. BranlOn, 'ta. 
80_, TNM1IrIIr of th. Pl&:r CoauDIttM. 
Tb. "y.lIow Jaak.t" I. OD. of the mOlt 
.. U laaowa, ot recent pt&:re. rwmIIlc ID. 
N.w York tor •• e IDOUtlt. lui :rear with 
crvwde4 boaMl. Th. plaT 18 cte.crIbed 
.. • ChtA... drama. produced la th. 
Chlo ... mUlDer. It I. the PrtMDtation 
rather thu the .to,.,. wblch II ualqa •• 
AU th. d.tatll of • ChiD ... theatre are 
falthfDllr c&n1ecl out trom th. lmported 
COIt1llD", rlcb with real oriulal em­
brold8f7. to the property IOU. wbo. ID. 
the performaoce of his daU .. become. 
lAteuel, LDtereatln, to a w .. terD aadJ- BRYN MAWR HOLDS FIVE WORLD 
'Dee. Th. mother, lD 4riD" UCfIllda a RE.CORDI 
ladder to bea't'u, and b1 the ,lmple de- BI'JIl Mawr at pruent bold, the r8C0rdJi 
nee of boldlDl • cloth in tront of lbe Colles. women', track e .... nll for lb. 
"cUm'. bMd an objectional character iii broad jump, the bOp-etep-&Dd·Jump. burl 
euUr bebeaded rIIbt ID front of ro" baU and 75-rard d .. b, wltb Randolpb 
Yet .... the a.muemellt an d  curt.,.lt7 Macon aec:ond In tbe ftnt two .nnll, and 
arollMCl by thue, to UI, odd biLl or.tap Srracuse LD the burl ball, and Lake Erie 
bUILD ...  do not take aw., tram the In th. 76-:ratd dub. Bryn M • ..., ud 
'001')" t .... U. wblch we .,.. told baa an Lake ErIe tie tor the record In the 160-
Low,..t an III OWD. yard da,b. V .. ..., t. tb. ftnt to the bu· 
Th. Cobum PIQen bue wcn dl,UDC- ketball throw and In tb. baaebaJl thro ...  
dOD .. Interpreten of c ..... le drama. Randolf Macon I, ftnt to both broad 
Durtn, tbe lut ten reare the, ba.e a� I'w.,," ud .8COnd in tbe bOIHlep-.and· 
peued onder the auaplcea of &1moat Jump. 8,ra.eU .. I, the flnt In the 50-
e"'l7 edaeaUoa.al lD.IUtut.l,oD lA A.mer- yard dub and Weill hu_the buLrunalDI 
lea. E .... t')' d.tall or their performan.ee1 hllh Jump. 
Ie moet carefullr worked out., "en,.,. 
.et.oe II a deltcbt of ibid. and color, and 
en,.,. coatume true to chancter and 
period." 1t I. &JIO InlereaUDr to DOte 
that the plaren pride themaeln. on 
their elean... of dlcUOD ud that the 
acton are .elected with thla In 'YIew .. 
well II tor their &CHili .bUlly. 
.A.KET·.ALl SCHEDULE 
Mon. 4.JO.-1I15 T&, UlI. 
Mon. 5.00.-1'1'7 n. lU •. 
'I'u •. ,UO.-I.1I n. 1118. 
Tu-. I.OG.-ltu ... -1'17. 
Wed. 4.!O.-1'15 n.. JU&.. 
Wed. 1.08.-1'11 n. 1111. 
Tburw. 4.10.-1117 ... lill. 
Tburs. 5.00-1115 u. 1.11., 
Frt. 4.tO.-1I15 n. 1111. 
Frt. 1.00.-1111 n. 1118. 
aUII-FINAL DE.ATE NEXT WEDNES­
DAY 
T.,ms Are ChONn 
E't'enL BI'JIl "aWl'. 
Runnloc blab . . .. 4 n. 4 
8l&.Ddtna blah I ft. 7 
Rua1a. broad . • •  115 rt. 3 
Hop.etepo&Dd·Jump. 31 tL 2� 
B&leball throw . . lBl ft 
BallIet·ball throw . 77 It. 6 





t05 ft.. 1 
18 ... 10 
18 tL 
da.b . . • • • .  • 1-6 see. I lee. 
. dub ... . . . • 1-5 see. 8 4-6 see. 1 10 .. ,.1. dub . . . • .  11 Me. 11 nc. 
Randolph Macon bu aD Interullnc I.,,.,,.m .. tor the1 baYe adopted & rather 
loW' .tandard In eacb eYent, ud ey''''' 
Inch or tenth or •• &COnd OYer lhl •• tan· 
dud I. counted one point for each com­
petitor. Each cl&la eao enter he for 
ne,.,. .nD\. and I. haodleapped If there 
are tlot ft't'. that come up to the ltaodard. 
It I, tboqbt that tbla ..... mON chUCfl 
to the aTerap competitor, whU. tl dOM 
tlol dtmlDl1h the hODor of lb. Indh1daal 
..... 






Lie Bat on the 600r without any 
fastening. 
A SIZE AND A PATTERN FOR EVERY 
ROOM IN THE HOUSE 




COIloln cotm.IIDS CO_ .. CIIk'I ctAL 
C. Pc COOX 
COAL, WOOD U'D ButLDIlfO 
SUPPLlIS 
DeJiveriet in Wynnewood, Narberth, 
Overbrook, Etc. 
NARBERTH. PENNA. 
CAJItUUL HANDLING A PECIALTY 
M. M. GAFFNEY 
LADlES' AIm GBIfTS' FtJRJnSHIrmS 
DRY GOODS A1I1) IIOTIOIIS 
POST OPPICE BLOCK 
C. D. EDWARDS 
C0lfPBCT1011U. 1IIlLJ: ROLLS 
CHOCOlATE IAYEIt CAD 
ICB CIlBAII A1fD ICES PAlICY CADS 
RAWSEY B11JLOrNO BRYN M"WI.. PA 
...... '" 
MIlS. O ••. BASSITT 
-_ .... 
ABBRCROM.Bnl • PrTCH COWPANY 
H .... YClltc 
THE SPOIlTS CLOTBBS SHOP 
III SoDtb SlrteeDth Street 
PIdladolphla 
SPORTINO APPAR.BL POR ALL OCCASION' 
DOMINIC VERANTI 
�S' TAlWR 
IJOl WALHUT STl.BIlT 
PBlLAOBLPHIA 
BBU PHONB lCD-A. 
N. J. LYONS 
BICYCLES AND SUPPLIES 
UYK lilA ..... PA.. 
'WlMeLI to mr.. 2Sc .. bow, 50c a ., 
pl ...... ... ...... .. ... 






_. II, IIAIItIIY • son 
..... " P 
nova, _ AIID 
r.ucr OaOCD_ 
.". Ma .... , PL 
F. W. CROOJ[ 
TAILOR AIm IIIPORtu. 
- .···h ... 
THII BltYK XAWR TRUST CO. 
CAPrUL ..... . 
Does. Oener.l Bankin& BURnell 
AUo .. Intftest on [)epoIitl 
Sale Depoait Departmel'lt 
MARY G. McCRYSTAL 
SUc:cea:Ir to Ellen A. McCurdy 
LACItS, 1IIIIlt0mlllUllS, RUCBJIIIG8, 
SILK IUIlDDllClllDS A1I1) IIOTIO" 
IlENRY B. WALLACE 
C.lTB.JtBR AIm COlO'ECTIOJUll 
Bryo Mawr, Pa. 
THE LODGE TEA ROOM HAS 
BEEN El'ILARGED 
&65 I.ucuIIw AftIUIe 
Tbe ulUal qukk J."'*' -nic:e, deliciowl 
Salada. Scones. Sand tricbet., ete. 
Pbom BrTOI W.WT .UJ-Y 
The BlJ11 Mawr Natlooa1 Bank 
Uft KA WI, PA. 
Capital, 150,000 Surplu, 150,001 
'OD4bJ4ecl � 1ZT,141.JO 
h)o. I� .. TIme c.-tIIIcUM TnI ..... • Ckb .. Let .. crl Cndk IoId 
A�8aAkiaI ..... n .. __ 
BRYN MAWR HARDWARE CO. 
HAllDW..lU, CUTLERY AlfD 
BOUSB ruRII1SBIIfG GOODS 
BRYN XAWR FLOWER STORB 
AUIlID B. PII:I, __ to< 
_ ...... Io" ....... _m 
Cat Jlonn ad ,.... Plata DIDJ 
JIonI BuhtI ad eon.c-
BrP ... "",no 
RYAN BROS. 
TRUCKS J'OIl PlCMCS, 8TR.lW 
UDItS, ETC. 
I AQ __ ... .. _. lIoMmoat. Pa. Pbooe. Bf71I Mawr 216-D 
TRUNK: AND EAG REPAlIUNG 
n. ..... u..'. H ......... 11M' T .... 
.... .. . C-tl ..... s'''�'''''' 
___ ... . _. ttl a-. 
s.M., ...  ? en .... 
BDWAID L. powns 
1 ........ "1..,. .. .... 
BRINTON BROS . 
L.UfCAlfta AHO llDIOM A'Va 
... YM MAWI.' ..... 
